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Notícias da
Biblioteca Pública de Braga
Biblioteca Pública de Braga
Actividades realizadas
(Julho/Dezembro 1999)
Julho, 12/Setembro, 10- Exposição fotográfica "Braga, 1959/Arcelino" acom­
panhada de guias e prospectos turísticos sobre Braga (ASM)
Julho, 21/25 - Recital sobre a "Ira", integrado no projecto "Malditos do Sé­
culo", apresentado pelo Sindicato de Poesia, encenação de Sandra
Faleiro (SM)
Setembro, 14/0utubro, 13 - Exposição biblia-iconográfica "Timor Lorosae"
(ASM)
176 Notícias
Outubro, 3/8 - Recital sobre a "Luxúria", integrado no projecto "Malditos do
Século", apresentado pelo Sindicato de Poesia, encenação de Almeno
Gonçalves (Insólito Bares)
Outubro, 14 - Lançamento de "Nos caminhos do Atlântico", de Aurélio de Oliveira,
apresentado pela Doutora Maria da Conceição Falcão Ferreira (MNS)
Notícias 177
Outubro, 15/Novembro, 3 - Exposição bibliográfica "100 livros do século"
(ASM)
Outubro, 28 - Conferência sobre "Garrett e a construção da modernidade
portuguesa", pelo Doutor Fernando A. Machado (MNS)
Novembro, 5/19 - Exposição bibliográfica sobre "Almeida Garrett", incluíndo
gravuras sobre Braga e Porto no tempo do escritor (ASM)
178 Notícias
Novembro, 6/7 e 13/14 - Espectáculo sobre "Garrett: público e privado" ence­
nado por António Fonseca, produzido pela BPB e pela CulturPorto", inter­
pretado por António Fonseca e pela violoncelista Diana Vinagre (SM)
Notícias 179
Novembro, 11 - Lançamento de "Os esquemas de Fradique", de Fernando
Venâncio, apresentado por José Manuel Mendes (MNS)
Novembro, 22/Dezembro, 15 - Exposição bibliográfica "500 anos de convívio
Portugal/Brasil", integrada no "Projecto Cultura-Natura" (ASM)
Novembro, 24/30 - Recital sobre a "Esperança", integrada no projecto "Mal­
ditos do Século", apresentado pelo Sindicato de Poesia, encenação de
Nuno M. Cardoso (auditório do TUM)
Novembro, 25 - Lançamento de "Tensões numa comunidade rural do Baixo
Minho: Adaúfe e o seu juízo de paz (1835-1880)" de Jorge Brandão de
Carvalho, apresentado pelo Doutor José Viriato Capela (MNS)
180 Notícias
Novembro, 30 - Lançamento do CD de fado de Coimbra "Folha a folha", com­
posto e interpretado pelo Grupo Presença de Coimbra (Jorge Cravo,
Manuel Borralho, José Ferraz de Oliveira e M. Gouveia Ferreira) a partir
de poemas de José Manuel Mendes (SM)
Dezembro, 5/9 - Recital sobre a "Caridade", integrado no projecto Malditos do
Século, apresentado pelo Sindicato de Poesia, encenação de Paulo
Castro (Fábrica Confiança)
Notícias 181
Dezembro, 7 - Lançamento de "Álvaro Cunhal, uma biografia política" (1.0 vol.)
de José Pacheco Pereira, apresentado pelo Doutor Armando Malheiro
da Silva (MNS)
Dezembro, 10- Leitura encenada de "A passagem das horas", de Álvaro de
Campos, por Marcantonio del Carlo, apresentada em colaboração com
o Sindicato de Poesia (SM)
Dezembro, 11 - Debate de balanço do projecto "Malditos do Século, os pecados
e as virtudes", apresentado pelo Sindicato de Poesia (SM)
182 Notícias
Dezembro, 16 - Lançamento de "No tempo sem tempo: a arte dos caçadores
paleolíticos do vale do Côa", de António Martinho Baptista, apresen­
tado pelo Prof. Valentim Villaverde Bonilla (MNS)
Dezembro, 20/31 - Exposição biblio-iconográfica "Macau antes do adeus"
(MNS)
Destaques BPB
Espaço localizado no Átrio do Salão Medieval destinado à apresentação
informal de livros, revistas e outra documentação relativa a temas de actua­
lidade, comemoração de efemérides, iniciativas da Biblioteca, etc.
- Mário Domingues: centenário do nascimento (Julho)
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- Alexandre Pinheiro Torres: morte (Agosto)
- Melo Antunes: morte (Agosto)
- Jorge Luís Borges: centenário do nascimento (Agosto)
- Setembro Cigano: festival (Setembro)
- Bibliotecas por Timor (Setembro)
- Amália Rodrigues: morte (Outubro)
- Santos Simões: homenagem (Outubro)
- Günter Grass: Prémio Nobel da Literatura (Outubro)
- Egas Moniz: 50.0 aniversário do Prémio Nobel (Novembro)
- João Cabral de Mello Neto: morte (Novembro)
- Rafael Alberti: morte (Novembro)
- Malditos do Século, os pecados e as virtudes: retrospectiva (Dezembro)
...
- Arte do Côa: apresentação do livro (Dezembro)
- Greg, autor de BD : morte (Dezembro)
- Manuel Alegre: prémio Pessoa (Dezembro)
184 Notícias
Secção infantil
A Secção Infantil da BPB, mercê da colaboração voluntária, generosa e soli­
dária do grupo de professores que a apoia, continua a realizar regularmente
actividades de animação em diversas modalidades, tendo como destinatários
alunos do ensino pré-primário e básico de todo o concelho de Braga.
As 118 sessões realizadas no ano de 1999 foram asseguradas, na sua maioria
por António Castanheira, Ivone Paz Soares e José Machado, verificando-se
ainda a colaboração de Carminda Sousa Marques, Eduarda Coquet, Luisa
Varela de Freitas e, na parte final do ano, de Armanda Portugal e Maria Teresa
Lobato.
